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potenciadas por  este  compost  fortalecería  la  soberanía  alimentaria de  la población más vulnerable. La 
creación de una planta de compostaje centralizada, u otras propuestas descentralizadas, favorecería el cierre 
de ciclos de nutrientes y materia orgánica, además de contribuir al secuestro de carbono en los suelos, 





Palabras  clave:  compostaje,  suelos,  huertas  urbanas  y  periurbanas,  economía  circular,  metabolismo 
urbano.  
 
A  la vista del  texto  final del TFM presentado por Julieta Mariana Rojas, con título “Compostaje para 












































































































































euros  o  217.7 dólares  (INDEC,  2019),  para  cubrir  la  canasta  de  consumo  alimentario mínimo  y  no 
alimentario.  Sin  embargo  el  país  exporta materias primas por un  valor  de  5.235 millones  de dólares, 
correspondiente al complejo sojero en primer lugar (24.4%), maicero en tercer lugar (7%) y carne y cuero 
bovinos  en  quinto  lugar  (5%).  El  suelo  argentino  está  principalmente  destinado  al  agronegocio  y  el 




desde un orden político que posibilitó  los marcos  jurídicos para  la adopción de paquetes  tecnológicos 
impuestos por las multinacionales y por los precios internacionales funcionales al sistema agroalimentario 
global.    El  impacto de  la Revolución Verde  en Argentina  coincidió  con  hechos  políticos.  Se  podrían 
definir etapas clave que llevaron a la transformación agrícola y alimentaria durante el período 1980­2019: 
i)  destrucción  de  movimientos  sociales  y  ligas  agrarias  con  asesinatos  y  desapariciones  de  líderes  y 
militantes durante la dictadura (1976­1982); ii) democracia y emergencia inflacionaria y alimentaria que 
finaliza  con  una  gran  inflación  (1982);  iii)  políticas  neoliberales,  introducción  de  la  soja  transgénica, 
transgénicos y agrotóxicos junto con crisis social y devaluación (1989­2001) (Bageneta, 2015); iv) política 






y  Brasil  dentro  de  la  Ecorregión  Gran  Chaco  Sudamericano  (Guyra,  2018).  Como  resultado  de  la 
sojización el sector agrícola está manejado por el agronegocio de la mano de las empresas multinacionales 
de  semillas,  agroquímicos  y  biotecnología  con  el  aval  político  y  la  disminución  de  las  pequeñas 
explotaciones  agrícolas  (pequeños  y  medianos  productores).    Dentro  de  la  Ecorregión  Chaqueña 




origen  (Godoy  Garraza  &  Manzoni,  2012).  Como  consecuencia  la  salud  pública  y  la  soberanía 
alimentaria  han  disminuido  ostensiblemente.   Gran  cantidad de  pequeños  y medianos  productores  y 
trabajadores rurales se vieron obligados a emigrar a los núcleos urbanos en los últimos 40 años, perdiendo 
posibilidades de vivienda, trabajo y alimentación dignos, asentándose en asentamientos precarios en áreas 
periurbanas  circundantes  a  los  centros  urbanizados  y  volviéndose  consumidores  y  dependientes  de 











día  avanzan  sobre  ellas. El  crecimiento de  áreas urbanas  y periurbanas  implica mayores necesidades y 
mayores desechos,  lo cual  se considera parte del metabolismo social, o el  flujo de materiales y energía 
entre  la  sociedad  a  su  entorno y viceversa  (Pengue,  2018);  las  áreas periurbanas  suelen  ser destino de 
residuos,  las  viviendas  suelen  asentarse  sobre  materiales  de  relleno,  suelos muy  arcillosos  con  sales  y 
escombros (restos de construcción). Para poder lograr la estabilidad de los ecosistemas proveedores de las 
ciudades y prolongar la reserva de recursos no renovables, es necesario, entre otras cosas, reducir la huella 
ecológica  y  del  paisaje  regulando  los  ciclos  de  materia  y  energía  y  esto  requiere  nuevos  enfoques  y 
modalidades de gestión para planificar y llevar a la práctica otros modelos de ciudad y de organización del 
territorio. Una de estas alternativas es el incremento de la producción sustentable en áreas cercanas a los 
asentamientos  (Godoy  Garraza  &  Manzoni,  2012),  o  incluso  dentro  de  la  misma  ciudad,  siendo  la 
agricultura urbana y periurbana uno de los factores que pueden resolver varios problemas relacionados 
con el crecimiento de la población alrededor de los núcleos urbanos.  

















demanda de  energía  y materiales,  sino  también  la generación de  residuos  y  la  presión  en  el  ambiente 
(García Guaita, González­García, Villanueva Rey, Moreira & Feijoo, 2018). El compostaje de los residuos 
municipales es una vía para mejorar el suelo y puede ser usado como un insumo agrícola para restaurar 
tierras  degradadas  y  también  para  reducir  las  pérdidas  y  la  contaminación  ambiental  (Bekchanov  & 
Mirzabaev, 2018). Los principales efectos del compostar son: reciclar materia orgánica (MO) y nutrientes, 
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El  metabolismo  social  representa  el  flujo  de  materiales  y  energía  de  la  sociedad:  lo  que  circula,  se 
transforma  y  se  consume  representado  por  procesos  de  apropiación,  transformación,  distribución, 


























La  ciudad  de  Sáenz  Peña,  donde  vivo,  sufre  actualmente  de  problemas  ambientales  y  sociales, 
aquellos  relacionados con el cambio climático ­acentuado por estar  rodeada de campos deforestados y 
fumigados­ como con la situación económica nacional: aumento del precio de los alimentos y caída del 
poder  adquisitivo  de  gran  parte  de  la  población,  hoy  por  debajo  de  la  línea  de  la  pobreza.  Existen 
“merenderos” solidarios que reciben entre 20 y 120 personas (principalmente niños) periódicamente, para 






Sáenz Peña se proclama “ciudad verde”. Estos  residuos orgánicos  son precisamente  los que se podrían 
retornar a  los  suelos urbanos  aumentando  su  fertilidad. El  interés  en producir  alimentos  en  la  ciudad 
existe; durante 2018 y 2019 hubo una gran demanda de capacitación en huertas, asistiendo cientos de 
personas  a  la  convocatoria  de  capacitación  municipal  organizada  por  INTA  (Instituto  Nacional  de 
Tecnología Agropecuaria) sobre el tema.  







en  el  ámbito  urbano,  el  suelo  de  los  espacios  comunes  para  que,  quienes  carecen  de  otras  formas  de 
tenencia de  tierra y/o poseen  superficie mínima como escuelas,  comedores y huertas  familiares  logren 
producir alimentos. 
En  los  dos  últimos  años,  como  activista  ambiental  y  colaboradora  con  diversos  merenderos  y 
ciudadanos pertenecientes al  sector más vulnerable de  la ciudad, he visitado  lugares en donde me han 




y/o  restos  de  botellas  y  latas,  o  presentaban  horizontes  arcillosos  sub­superficiales  expuestos,  sales  en 
superficies, grietas visibles y además compactación por el tránsito y uso humano. Eso hizo que creciera 
mi interés en evaluar las posibilidades que tiene la ciudad para fomentar la producción de alimentos a 













reciclables  (papel,  cartón, plástico, vidrio y metal) pero no hay una visión que considere  la gestión de 




la  temática,  iii)  la necesidad de  implementar medidas de  concienciación,  iv)  la normativa  existente  al 



































en  2016  (FAO  STATS,  2019),  siendo  el  aumento  de  la  eficiencia  económica  uno  de  los  principales 
argumentos del libre mercado y la globalización. El comercio global actual permite el desacoplamiento 
entre la producción y el consumo en los territorios, lo cual significa que algunos países acceden a recursos 
que no se encuentran disponibles  localmente externalizando  los  impactos ambientales (Infante­Amate, 
2018). Los cambios en los patrones de uso no sólo han ampliado la brecha entre países ricos y pobres, 
sino que pueden llevar a una estandarización de los agroecosistemas y a la pérdida de diversidad, lo cual 
se  puede  constatar  en  los  países  que  exportan  oleaginosas,  frutas,  cereales  o  carne  que muestran  una 










producción  primaria  (Datos  Abiertos  Agroindustria,  2019),  con  destino  total  fuera  de  la  provincia. 
Solamente España importó o incorporó como “land embodied” durante 2016, 667.896 ha de Argentina 
y 3.786 de Chaco a través de la soja utilizada para pienso ganadero, sin que esta huella territorial signifique 
riqueza y  alimentos para  las provincias que exportan e  importan esta oleaginosa como Extremadura y 
Chaco (Romero Borrallo & Rojas, 2019).  




muestran  un  elevado  perfil  metabólico  caracterizado  por  un  alto  consumo  de  energía  y  materiales, 
deslocalizando  los  residuos  y  la  degradación  ambiental  en  territorios  más  pobres  y  distantes.  Es 
importante, por  lo tanto, proponer e impulsar el cierre a escala de los ciclos de materia, sobre todo en 
países y regiones más pobres y afectadas por problemas ambientales, además de visualizar que la agricultura 
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economía  disminuyendo  la  entrada  de  materiales  y  la  generación  de  residuos  (Moraga  et  al.,  2019). 
Dentro de las tecnologías de EC se encuentran todas aquellas orientadas a reciclar residuos como es el 















consideradas  “marginales”  para  el  modelo  de  agricultura  industrial  asentado  en  la  pampa  húmeda 
comenzaron a ser de  interés para grandes productores agropecuarios y fondos de inversión volcados al 













mundo  fue  crucial  ya  que  representó  la  cabecera  para  la  expansión  de  la  industria  de  semillas  y 
agroquímica, focalizada en sus inicios hacia países con grandes territorios agrícolas (Pengue, 2018). El 
paquete tecnológico predominante para el sistema productivo denominado “siembra directa”, se basa en 
maquinaria  específica  de  siembra  y  en  semillas  transgénicas,  principalmente  resistentes  al  herbicida 
glifosato. La incorporación en la semilla de genes resistentes al herbicida a la semilla ha resultado en la 
aplicación indiscriminada de este agroquímico. Además, se aplican durante el ciclo, diversos insecticidas 
y  fungicidas  según  zona  y  año  para  el  control  de  complejos  de  plagas  y  enfermedades  que  se  han 
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especializado  en  atacar  la  soja, un  indicador de  la uniformidad del paisaje  que genera el monocultivo 
extensivo. Aunque este sistema se considera conservacionista por la no remoción del suelo y el aporte de 















comunidades,  la  regulación  climática  generada  por  el  ecosistema,  explotando  y  agotando  los  recursos 
naturales sin ningún tipo de integración social o distribución de la riqueza. 







nivel nacional, Naturaleza de Derechos, RENAMA,  entre otras, que han puesto  en evidencia el  costo 
humano que tiene este sistema productivo. Además, se han determinado 34 biotipos de malezas resistentes 
al glifosato de 20 especies, señalando cómo este sistema productivo afecta a la biodiversidad.   












una  pieza  más  del  sistema  agroalimentario  global  funcional  a  las  corporaciones,  que  tiene  como 







un  umbral mínimo  alimentario  de necesidades  energéticas  y proteicas diarias. El Centro Mandela ha 
alertado sobre los estragos de la desnutrición infantil en la provincia y la falta de voluntad política para 























la  que  asisten  estudiantes  de  numerosas  localidades  provinciales.  La  población  ha  crecido  en  forma 
periférica alrededor del núcleo urbano central y actualmente la ciudad cuenta con 48 barrios, muchos de 
ellos con mínima infraestructura habitacional ubicados además en el área de escurrimiento de la ciudad. 
Durante  el  verano  de  2019,  en  Sáenz  Peña  y  gran  parte  de  la  provincia  hubo  inundaciones, 
quedando muchos barrios bajo agua (Fig. 5), a causa de las precipitaciones superiores a la media histórica 
en los primeros meses del año (Bonacic & Maciel, 2019),  y los problemas de desagüe estructurales. La 
deforestación ha  sido  relacionada con  los eventos más  frecuentes de  inundaciones de  los últimos años 
(Giardinelli, 2019). El área y el sentido del escurrimiento de las cuencas provinciales y las pérdidas de 
bosque en provincias vecinas (Salta y Santiago del Estero), junto con la menor infiltración en la superficie 
compactada de  los  suelos bajo  siembra directa dificultan  la absorción del agua a escala de cuenca. Las 







constituyen  el  sistema  de  drenaje.  Los  paleocauces  o  caños  poseen  alto  porcentaje  de  arena,  pero  se 






con  drenaje  rápido;  también  hay  un  gran  porcentaje  de  suelos  moderadamente  salinos  y  ligera  o 
moderadamente sódicos (Ledesma, 1980). El departamento tiene carta de suelos a nivel de semidetalle, 
escala 1: 50.000, pero no se realizó cartografía del ejido municipal. Sin embargo, desde la fecha del mapeo 







Uno de  los objetivos de  la visión agroecológica de Sevilla Guzmán  (2006)  es  “intervenir  en  la 
comunidad local como espacio sociocultural vinculado a un territorio administrativamente dependiente 







sustentables  de  producción,  distribución  y  consumo  de  alimentos,  que  garanticen  el  derecho  a  la 




producción de alimentos bajo modelos de  gestión comunitaria.   La  alimentación no  está  considerada 
dentro de las principales corrientes del urbanismo; el poco valor que se le otorga a la alimentación local 
está relacionado con los discursos dominantes de la planificación urbana contemporánea motivada por 




los agentes  locales y de  los y  las agricultoras en  la  formulación de políticas de planificación urbana. El 
desarrollo  urbano  y  territorial  ha  naturalizado  la  comercialización  del  suelo  y  ha  privado  a  los  seres 















sólo  capacitación  sino además  suelo  apto,  teniendo en cuenta que  la democratización alimentaria  será 
válida en tanto surja de la base social, de la democracia radical, desde abajo, donde el poder ciudadano 
exige, monitorea, reclama, propone y cuestiona cada ley, ordenanza y práctica creando una nueva realidad 














colaborar  con  la construcción de  ciudades más  resilientes. Por  lo  tanto,  el proceso de ganar  soberanía 











y  disminuir  la  contaminación.  Desde  el  paradigma  de  los  comunes,  a  través  de  sus  múltiples 
interpretaciones se están planteando nuevas alternativas que hagan frente a la crisis del modelo urbano – 
territorial  contemporáneo,  que  despoja  al  territorio  de  su  identidad  y  patrimonio  natural,  cultural  y 
alimentario.  De los comunes tradicionales interesan las prácticas horizontales de gestión de los recursos 
y del  trabajo; de  los nuevos  comunes  la  reflexión,  las prácticas  emergentes de  cooperación  social,  que 
ponen el acento en la democratización de las relaciones económicas. El proceso de reterritorialización que 





por  fuera de  la  lógica mercantilista  como un bien común, principalmente porque  tiene  la  función de 
producir alimentos y materias primas necesarias para el mantenimiento de la vida y porque es la base del 




dentro  de un marco que garantice  su  conservación,  gestión y  acceso,  donde  la  lógica  de  comunalizar 
permita compartir, cuidar y producir en común.  El suelo, por lo tanto, puede ser reconocido como bien 















riqueza  social, un bien  común del que  la  ciudadanía no  sólo  se debe hacer  cargo  sino que  se debería 
apropiar. Tratar a los residuos orgánicos como un bien común requiere apoyo político institucional por 
un lado y por el otro consciencia y voluntad de las personas. 







bases  de  las  acciones  orientadas  a  la  mejora  de  los  suelos  estableciendo  que  “deben  propiciarse  los 
instrumentos de política pública a fin de amparar los suelos argentinos considerados como un recurso 












en  presencia  de  oxígeno  y  que  con  la  adecuada  humedad  y  temperatura  asegura  la  transformación 
higiénica  de  los  restos  orgánicos  en  un material  homogéneo  y  asimilable  por  las  plantas. Durante  el 
proceso de compostaje intervienen multitud de procesos metabólicos complejos realizados por diferentes 




su  propia  biomasa  y  que  generan  un  sustrato  sólido  estable.  Es  fundamental  que  el  proceso  finalice 
correctamente ya que si no lo hace puede provocar fitotoxicidad, bloqueo de N y/o exceso de amonio y 
nitratos.  Aunque  los  principales  objetivos  del  compostaje  son  recuperar  materia  orgánica  (MO)  y 
nutrientes, reducir los problemas generados por la misma en vertederos e incrementar su contenido en el 
suelo aumentando la fijación de CO2, para que se considere aceptable el compostaje  debe realmente debe 














pesados  en  altos  niveles  que  pueden  ser  riesgosos,  reduciendo  la  efectividad  para  principios  agrícolas 
(Bekchanov & Mirzabev, 2018). Cerca del 70% del costo de manejo de los residuos sólidos municipales 
(RSM)  estaría  relacionado  con  la  recolección  y  el  transporte  (Heidari,  Yazdanparast  &  Jabbarzadeh, 
2019), y esto es clave a la hora de analizar en forma integral estrategias de compostaje, ya que pueden no 
ser energéticamente o económicamente eficientes para un municipio.  
Los  sistemas  de  compostaje  descentralizados  son  definidos  como  una  red  de  procesos 
independientes,  en  patios  o  jardines  traseros,  barrios  o  comunidades  que  destinan  y  compostan  los 
residuos  alimenticios  y  pueden  tener  beneficios  logísticos  (menor  costo  del  transporte,  menos 






















de que  los  gobiernos  locales  cuenten  con una  serie de  capacidades para diseñar y planificar proyectos 
financiables  que  principalmente,  posibiliten  conocer  la  línea  de  base  de  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero y desarrollar acciones para mitigar las emisiones; un proyecto evaluado minuciosamente para 






y Aplicación  de Compost.  El  objetivo  de  esta  norma  es  establecer  los  requisitos  necesarios  que  debe 
cumplir el compost elaborado a partir de residuos orgánicos separados en origen y recolectados en forma 
diferenciada  (ver  Anexo  1).  La  Ley  General  de  Ambiente  y  la  Ley  de  Gestión  Integral  de  Residuos 








Urbanos  (ENGIRSU)  persigue  revertir  las  inadecuadas  prácticas  de  manejo  de  los  residuos  sólidos 
urbanos, con el fin primordial de mejorar la salud de la población, entendiendo a la salud en su sentido 
más amplio y que dentro de sus acciones principales se encuentra la de impulsar la elaboración de normas 










recolectados  de  manera  diferenciada,  a  efectos  de  su  registro,  asegurando  una  gestión  sustentable  y 
promoviendo su producción, uso y aplicación en las distintas jurisdicciones provinciales”, sin mencionar 
diferencias  entre  compostaje  a  escala  hogareña,  municipal  o  plantas  de  compostaje,  y  atribuye  a  la 
Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental asistir a las jurisdicciones locales en su implementación, 
coordinar  acciones  conducentes  al  desarrollo  de  los  aspectos  científicos,  tecnológicos,  normativos  y 
organizativos y proponer modificaciones. Por otra parte constituye que el Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASA) deberá adecuar su normativa a dicha resolución y llevar a cabo la 




















relacionada  con  el  compostaje  con  metodologías  de  investigación  social,  orientadas  a  describir  el 
significado  que  tiene  temática  para  los/as  ciudadanos/as,  el  interés  de  los/as  mismos/as  que  podría 
promover o dificultar el proceso de reciclaje y la concepción del compost como forma de incrementar el 
contenido de materia orgánica de los suelos urbanos.  
Con  el  diseño  de  investigación  social  cualitativo  se  aborda  “la  sociedad  como  una  red  de 









































































Pregunta de Investigación 
¿Es posible el compostaje de residuos orgánicos a escala municipal en la ciudad de Sáenz Peña, para 
destinar esa materia orgánica a la producción de alimentos en huertas urbanas y periurbanas? 
  Evaluación técnica y legal Metodologías de investigación 
social 
Entrevistas en profundidad 
21 personas entrevistadas 
Encuesta online a ciudadanos 
160 respuestas 
Taller para decisores e instituciones 
Charlas y trabajo con la matriz FODA 




pilas de compostaje y 
balsa de lixiviación 
Ubicación y 
determinación 
de superficie de 
basural 
Cuantificación de 
residuos orgánicos y 
de poda en la ciudad 












Discusión y elaboración de propuesta  







































10  Daniel Micelli  Responsable del merendero Dany  Representante de merendero barrial 


































Las  entrevistas  orientaron  sobre  la  información  existente  y  disponible  para  esta  segunda  etapa, 
donde  se  realizó  una  revisión  bibliográfica  amplia  para  elaborar  el marco  teórico  y  conocer  la  última 





Además  se  analizó  la  legislación  vigente,  se  obtuvieron  datos  reales,  y  se  procuró  la  mayor 














Tras  las  entrevistas  y  la  revisión  bibliográfica  se  convocó  a  los  principales  representantes  de 
instituciones locales (municipio, INTA, Instituto Agrotécnico y UNCAus) y personas familiarizadas con 
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en  enero  de  2013,  que  consiste  en  3  turnos:  mañana,  tarde  y  noche.  Lunes,  miércoles  y  viernes  se 













tener  como  objetivo  reciclar  los  residuos  orgánicos.  La  directora  informó  que  existe  un  grupo  de 
concientizadoras que van barrio por barrio. En estos residuos se encuentran residuos de higiene personal: 




Los  residuos  reciclables  son  llevados  a  la  planta  separadora  donde  el  personal  los  separa 















que  la domiciliaria  son  las del Cottolengo, y  la de Granja Norte Las Codornices. Ésta última  se haya 
dentro del ejido municipal pero en la periferia (al N de la ciudad), donde Doña Magdalena Acuña realiza 
el compostaje de todos los restos de su granja y luego lo vende como “tierra negra o sustrato”, como un 
producto  más  de  una  granja  muy  diversificada  que  consiste  además  en  la  producción  de  huevos, 
codornices, pollos y conservas de frutales caseros.  
En  el  Cottolengo  recientemente  aparte  de  la  producción  del  lombricompuesto  se  comenzó  a 
“chipear” o triturar ramas secas para nivelar y enriquecer los suelos que quedaron bajo agua durante las 
inundaciones  de  este  año  y  con muy buenos  resultados  ya que  el  pasado mes  de  agosto  realizaron  el 





pH  CE  COT  MOT  N total  C/N  P  Na  K  Ca  Mg 
  dS/m  %  %  %    ppm  cmol/kg 
6,7  12  14  24,1  1,48  9,4  860  8,3  18,7  76,9  56,7 
























































2017  (Datos  Argentina,  2019).    Jujuy  y  Catamarca,  en  el  noroeste  del  país  informan  para  las 














No  es  objetivo  de  este  trabajo  fin  de  máster  detallar  en  profundidad  los  distintos  elementos 
constructivos, la obra civil necesaria y un esbozo de presupuesto que supondría la construcción de una 
planta de compostaje. Con este apartado sólo se pretende proporcionar una base de las dimensiones de 
















































el  volumen de  agua  incluso  en años  excepcionalmente  lluviosos) da  lugar  a diseñar una balsa  con un 
volumen  de  17044.2  m3.  Las  dimensiones  de  la  balsa  (profundidad  y  superficie)  dependerán  de  la 


















decisores  y por  falta de  tiempo,  se  reemplazó  el  taller  abierto por una  encuesta  online  a  través de un 
formulario Google Docs y, de esta forma, se pudo sumar la opinión de un mayor número de ciudadanos. 
No obstante, se es consciente de que un taller presencial de reflexión y discusión no es reemplazable por 




La  encuesta  tuvo  buena  recepción pero  fue  respondida por  una  cantidad  relativamente  baja  de 
personas (153 personas en una semana) si se considera la población total de Sáenz Peña, pero sirve también 
para complementar la información recogida en las entrevistas que está sesgada por el número de entrevistas 
y  la  disponibilidad  de  los  informantes.  Se  presentan  a  continuación  los  resultados  de  cada  pregunta 
































































El  taller  se  realizó  en  el mes  de  septiembre.  Fue de 5  h  de duración  y  contó  con 18  asistentes 
procedentes del Vivero Municipal, Instituto Agrotécnico, IIFA (Instituto de Investigaciones Forestales y 
Agrícolas), INTA, UNCAus, Cottolengo y Granjas del Norte­ Codornices. Todas las personas invitadas 




En  la  charla  de  introducción,  la  experta  regional  brindó  gran  cantidad  de  datos  técnicos  que 
derivaron en gran cantidad de preguntas  referidas a  la normativa y  el  tipo de  residuos que  se pueden 










de  la  comunidad)  (Ganuza  et  al.,  2010), que pueden  influir  en una propuesta de compostaje  a  escala 





































- Tendencia  actual  al  cuidado  del  medio 
ambiente. 
- Hay talleres de capacitación. 
- Disponibilidad  de  materia  prima  y  espacio 
físico. 
- Existen  diversas  instituciones  como  INTA, 




























Se  cerró  el  encuentro  con  las  recomendaciones  de  la  experta  local  que  puntualizó  que  “lo más 
importante es mantener la continuidad y  comenzar”,  pero que luego es “automático”, que “los proyectos 
ambientales  no  siempre  son  rentables  pero  sí  pueden  ser  rentables”  y  que  “un  gran  paso  que  es  la 
separación ya se está realizando”. 





una  comunidad  alrededor  de  un  tema  concreto  y  de  esa manera  contextualizarlo.  En  función  de  las 
entrevistas y la información se establecieron aliados para el uso de los RO para obtener compost, posibles 
aliados  y  antagonistas.  Es  interesante  porque  permite  visualizar  las  redes  en  funcionamiento  tanto 
provenientes de espacios formales como no formales, y el tipo de  relaciones entre actores que subyacen 













































































Dentro  de  lo  que  son  los  aliados  encontramos  muchos  actores  e  instituciones,  donde  las 
instituciones locales son las que tienen más poder e influencia (Municipio, INTA e IIFA), además de los 
ciudadanos concientizados en la necesidad del compostaje y que ya tienen hábitos de aprovechamiento 
de  los  residuos.   Estos  grupos pueden  influenciar  fuertemente  a  promotores  de  huerta,  recolectores  y 





































que  busca  examinar  la  sociedad  no  como  un  conjunto  de  hechos  sociales  sino  como  una  red  de 













municipalidad.  Como  técnica  cualitativa  permitió  que  los  sujetos  expresen  no  sólo  sus  opiniones  y 
experiencia  sobre  el  tema  de  estudio,  sino  que  además  se  logró  que  en  la  conversación  surja  la 
emocionalidad  de  las  personas  al  respecto  y  éstas  pudieran  expresar  opiniones  políticas,  inquietudes 
sociales dentro de sus ambientes laborales y preocupaciones particulares, lo que fue favorable para generar 
confianza y profundidad en las respuestas.     
En relación al saber en  torno a  la utilidad de  los  residuos orgánicos (RO), se pudo constatar 
que  existe  en  el  territorio  un  saber  local,  popular  y  técnico,  lo  cual  fue  confirmado por  los decisores 
institucionales y los ciudadanos que en su cotidianeidad tienen incorporado el aprovechamiento de estos 
residuos.  Incluso  la  responsable del programa de recolección diferenciada mencionó que   “el orgánico 
para nosotros es lo más importante, lo más accesible”. Sin embargo, no hay cuantificaciones ni acciones 




huerteras  que  con muy  buena  experiencia  hacen  abonos”),  salida  laboral  (“eso  hoy  en  día  es  plata”), 
estrategia  de  reciclaje  y  reducción  de  residuos  (“sólo  pañales  sacamos”).  Sin  embargo,  cuando  se 
mencionaron  las  limitaciones para establecer un sistema más generalizado de aprovechamiento,  todos, 
excepto  los empleados del municipio,  recayeron en el aspecto político y social: “la gente no aparta  los 
residuos”, “muchos municipios están en los inicios, se encargan de lo inorgánico, hay mucha política de 
por medio,  cambió  el  intendente  y  cambio  todo”,  “la  gente ve que va  a parar  todo  al mismo  lugar y 
entonces tira todo junto”.  
Los recolectores de basura conocieron la importancia de los orgánicos, pero expresaron obedecer 
instrucciones  de  sus  superiores  e  incluso  hablaron  sobre  el  planteamiento  de  una  propuesta  de 
aprovechamiento que no fue canalizada: “hablamos con la arquitecta del tema, podríamos hacer el tema 
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de hojas, para el compostaje,  ramas y palos chicos, pueden servir como  leña, hay mucha gente que  lo 
ocupa como leña”. El dato de  los residuos de poda cuantificados por ellos  fue esencial para calcular  la 
cantidad de residuos compostables en la ciudad, y es también fundamental para poder establecer el tipo 
de  compost que  se podría  lograr dado que el  residuo de poda es  la porción con mayor porcentaje de 




cáscaras  y  todo  ahí  pero  ahora  viene  el  recolector”,  “como  proyecto  de  tres  docentes,  vendíamos  y 
empaquetábamos el humus”;  pero también expresaron que queman cuando consideran necesario el pasto 
y hojas y/o  los  sacan a  la calle en bolsas, y  se apreció cierto pesimismo en cuanto al sostenimiento de 
actividades organizadas para la elaboración del compost.    











“la  gente del  barrio  quema”,  “creo  que  a  la  planta de  reciclado  van  todos  los  días  con  el  camión  del 
reciclado los residuos orgánicos”, son enunciados que describen actitudes que sugieren que otros tienen 
en sus manos la responsabilidad de la gestión. 








hojas,  el  42.7% mencionó  que  saca  el  pasto  en  bolsas,  y  el  35%  las  hojas  secas,  dando  cuenta  de  la 





discurso  con el de algunos  ciudadanos,  responsables de merenderos y barrios periféricos,  en cuanto  al 




hay  experiencias.  En  las  escuelas  sí  porque  están  involucradas  en  los  temas  de medio  ambiente”.  Sin 
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embargo,  la  responsable  de  la  Planta  de  Tratamiento  mencionó  que  “hasta  ahora  no  se  plantearon 
iniciativas de reciclar orgánicos, las decisiones tienen que ser de arriba”. El INTA también mencionó que 
hasta ahora “no hubo propuesta de  la municipalidad  sobre  compostaje”. Los educadores por  su parte 


















mostraron  conocimiento  al  respecto  y  esto  también  se  constató  también  en  la  encuesta  online.  Es 
interesante resaltar que quienes fueron más afines a dejar los residuos en sus viviendas fueron las personas 
con menos recursos y nivel educativo, como los ciudadanos de barrios más alejados al centro, responsables 
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entrevistas  en  profundidad,  siendo  mencionada  únicamente  por  la  experta  en  compostaje  como 
obligatoria  a  partir  de  la  normativa  recientemente  publicada,  donde  se  han  incorporado  al  código 
alimentario  estándares  para  el  aporte  de  residuos  a  la  producción  de  alimentos,  los  que  deben  ser 




de poda, para  la obtención de plantines  en el  vivero municipal. Sin  embargo,  en  la  encuesta,  el 80% 
prefirió que se lo utilice tanto para el vivero como para las huertas de la ciudad, y sólo un 9% expresó que 
se utilice exclusivamente para el arbolado urbano. Es muy  importante  la mención que varias personas 
realizaron  sobre  la  “necesidad de  tierra”  y  a  la  forma  de obtenerla. Por  ejemplo,  un  representante  de 
merendero mencionó: “nosotros para trasplantar verduras de la huerta a una parte con tierra más linda 
fue una lucha pedirle mil veces a la municipalidad que nos traiga tierra, al final nos trajo”, poniendo en 








un  factor principal mencionado  la  falta de abono, aunque de  todos modos  se dio por  sentado que  se 





generales  para  el  planteamiento  técnico,  pero  alertaron  también  sobre  las  posibilidades  actuales  de  la 
ciudad desde el punto de vista de las decisiones políticas. El basural a cielo abierto es desconocido para la 
mayoría de los habitantes de Sáenz Peña, así como la Planta de Tratamiento de Residuos. La mayoría de 
los  entrevistados  mencionaron  conocer  que  existe  pero  no  haber  ido  nunca.  Es  preocupante  que  la 
principal  responsable  del  servicio  de  recolección  de  residuos,  subsecretaria  de  Medio  Ambiente,  no 
mencionase en ningún momento este vertedero como una problemática, sino más bien como un sitio 
necesario  para  la  ciudad,  afirmando  que  las  familias  que  allí  viven  son  “recicladores  naturales”.  Este 
comentario es, desde mi punto de vista, un poco deseable posicionamiento político, social y ambiental, 
dado que oculta dos problemas  graves:  la no  consideración del  vertedero municipal  como un área de 
probable  contaminación  y  el  riesgo  a  la  salud  de  las  personas  que  viven  dentro  de  esa  superficie,  en 
contacto con partículas provenientes de la quema permanente, moscas,  lixiviados y residuos sanitarios. 





y yendo más allá de  la dura realidad social,  tampoco se tiene en cuenta  la degradación del paisaje y  la 





encuentra  en  la  zona  más  alta  de  la  ciudad  donde  se  originan  eventos  de  escorrentía  superficial.  La 
composición actual de los residuos que comprenden grandes cantidades de plásticos, restos electrónicos, 
papeles, vidrios y metales, entre otros muchos, son una fuente potencial de contaminantes inorgánicos y 
orgánicos,  y  estos  contaminantes  persistentes  son  tóxicos  y  tienen  la  habilidad  de  trasladarse  largas 
distancias en el ambiente. Los basurales a cielo abierto, y la quema de la basura, liberan estas sustancias al 







mencionada  en  las  entrevistas.  Un  mínimo  porcentaje  en  la  encuesta  online  (  menos  de  un  4%  ) 
mencionaron que queman, pero considerando que las personas que completaron la encuesta tienen que 














En  relación  a  la  evaluación  estrictamente  técnica,  con  los  datos  obtenidos  se  pudo  calcular  la 





área  de  12  ha,  y  el  Parque  de  los Niños  un  área  de  juego de  3  ha. Requeriría  además maquinaria  e 
infraestructura básica (báscula, tractor con pala) y personal, pero más sencilla que la que se encuentra en 
funcionamiento  para  la  separación  y  prensado  de  otros materiales  reciclables,  y  se  podría  trabajar  en 
conjunto con la universidad para los análisis de laboratorio. 
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con  una  extensión  total  de  casi  3500  hectáreas.  Por  otra  parte,  esas  7000  toneladas  anuales  podrían 
contener aproximadamente 100 toneladas de nitrógeno y 25  toneladas de  fósforo. Estos  elementos  se 




aproximadamente  $230  equivalentes  a  US$  3.86.  Si  las  7.000  t  se  pudieran  vender  a  ese  precio 
significarían US$ 1.351.000 u $ 80.3 M (1 US$= $ 59.5), el 5.4 % del presupuesto aprobado para 2019 
para la ciudad de $ 1.487.305.772 (Diario Chaco, 13/12/18). 
Además,  la  energía  contenida  en  este  compost  permitiría  revitalizar  los  organismos  del  suelo 
proporcionando, a medio plazo, una  serie de servicios ecosistémicos. Sirvan estas aproximaciones para 
resaltar que  la  creación de una planta de  compostaje  centralizada, u otras propuestas descentralizadas, 




El  compostaje  es  la  opción  para  el  cierre  de  ciclos  de  materiales  en  el  metabolismo  urbano, 
directamente utilizable en la mejora de los suelos. El 2019 fue un año de gran demanda de la población 
de  los kits de  semillas que anualmente dona el Programa Pro Huerta, no sólo de  los merenderos  sino 
también  de  los  ciudadanos  que  quieren  comenzar  huertas  domiciliarias,  pero  de  la  calidad  del  suelo 
dependerá el éxito de la producción de alimentos, y dada la cantidad de patios y terrenos que quedaron 
bajo agua y que tienen problemas de origen por ser materiales de relleno, es imprescindible encarar  la 
promoción  de  huertas  con  un  planteo  fuerte  en  la  calidad  del  suelo  que  es  la  base  física  necesaria. 
Numerosos estudios han demostrado que las enmiendas orgánicas aumentan los contenidos de carbono 
orgánico en agricultura urbana. Por ejemplo, Ulm et al. (2019) demostraron que tras la aplicación de 2.8 
t/ha  de  compost  de  origen  vegetal  y  con  niveles  relativamente  elevados  en  lignina  se  pudo  mejorar 
significativamente  las  condiciones de  la  superficie del  suelo,  convirtiendo  suelos degradados en  tierras 
productiva. Otros indicadores de fertilidad física de suelos urbanos y periurbanos también mejoraron con 





superficie de  22 m2  de  suelo  urbano  abonado  con  compost proveniente  de  residuos  domésticos o de 
residuos  domésticos  + poda  producirían  suficiente maíz  en  el  período  de 3 meses  para  sostener  a  un 
individuo por año. En Lisboa, en suelos de ambiente urbano poco aptos para la producción, se lograron 
con  estos  tratamientos  y maíz  de  polinización  cruzada  no  comercial  7.8  y  6.1  t/ha  respectivamente, 
comparable al rendimiento obtenido con maíz comercial bajo fertilización inorgánica (Ulm et al., 2019). 
Si sólo las 42 ha de basural se destinaran a la producción de alimentos en forma agroecológica tomando 
el  dato  de  referencia  de  Cuba,  donde  se  ha  logrado  alimentar  a  12.8  personas/ha  en  energía  y  18 
personas/ha en proteína, ésta superficie podría alimentar a más de 500 personas (Casimiro Rodríguez & 
Suarez Hernández, 2015). Es una decisión política  el uso del  suelo urbano y destinar  superficie de  la 
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en  la  zona un abono de buena calidad con mínima  infraestructura y que además ya  fue probado con 
óptimos resultados. Existen suficientes residuos verdes y de poda como para aumentar la relación C/N de 
los abonos y compost y generar así un material que puede utilizarse como relleno y sustento, pero también 
como mulching,  para  el  arbolado  urbano,  las  huertas  comunitarias  e  incluso  cualquier  otra  actividad 
relacionada con la producción vegetal y el vivero. Sin embargo, no se ha analizado el contenido de metales 
pesados, y la conductividad eléctrica del lombricompuesto analizado es alta, con lo cual antes de ofrecerlo 





humificación  bajo. Kucbel  et  al.  (2019)  hallaron que  el  compost  de  residuos  verdes  combinados  con 
residuos domésticos y preparados en sistemas de hileras contienen más sustancias húmicas estables, ya que 
la  mineralización  de  la  materia  orgánica  tiene  lugar  en  este  sistema  más  eficientemente  que  en  los 
preparados  en  compostadoras  automáticas.  Los  sistemas  de  hileras  mostraron  mayor  humificación  y 
estabilización del material que las compostadoras automáticas, donde no se cumplió la fase de curado a 
causa de las temperaturas de compostaje que no permitieron la producción de ácidos húmicos de esta fase.  
Finalmente,  el  trabajo  del  taller  con  decisores  y  participantes  fue  un  buen  complemento  para 
comprender no solamente las fortalezas y limitantes técnicas sino también para explorar el compromiso y 
















Se  encontraron  en  lo  local,  más  debilidades  y  fortalezas  internas,  es  decir  puntos  dentro  de  la 
influencia de  los  actores  locales,  lo  cual  es  favorable para  iniciar  acciones. Por otra parte,  la principal 
amenaza  externa  mencionada  fue  el  gobierno  que  con  cambios  de  política  ambiental  puede  anular 
iniciativas.  El  conocimiento  de  experiencias  locales  también  incentivó  el  entusiasmo  y  demostró  la 
factibilidad de compostar residuos a mayor escala que la doméstica. Cuando se plantearon estrategias para 
aprovechar las oportunidades, conservar las fortalezas y enfrentar las amenazas del contexto, se compartió 
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(escuelas,  redes  sociales,  radio  y TV)  y  sólo  un  8.9%  eligió  sólo  una  de  las  opciones. Actualmente  la 










la  denominación  “Ciudad  Verde”  pretende  ser  uno  de  los  sellos  de  identidad  en  relación  al  medio 
ambiente de la municipalidad. Por lo anteriormente expuesto, aunque el municipio está trabajando en la 










estado  de pobreza  estructural de  parte  de  la  población,  y  llama  la  atención  sobre  la  legalidad  de  esta 
situación,  siendo que, además,  la  responsable desconoce  la normativa, y  los concejales a  los que se  les 
solicitó información no la proporcionaron. La relación conceptual entre la gestión de la materia orgánica, 
la  captura de carbono,  la  soberanía  alimentaria y  el  cambio climático ni  siquiera  es parte del discurso 





Sorprendentemente,  todos  estos  temas  no  son  fuente  de  conflicto  social,  quizás  debido  a  la 
desinformación de la población y, en muchas zonas de la ciudad, a la desidia y el bajo nivel educativo. 
Los conflictos ambientales son aspectos de la relación sociedad­naturaleza que en un momento dado se 
vuelven  tema  de  preocupación  y  debate  en  diversos  ámbitos:  entre  los  grupos  afectados  por  sus 
consecuencias negativas, entre investigadores de diferentes disciplinas, en los medios de comunicación, 





















fabricación  (Martínez  Blanco,  Muñoz,  Antón  &  Rieradevall,  2009).  En  el  caso  de  requerir  bolsas 
especiales, tachos plásticos, hacer más viajes con los camiones recolectores o instalar una nueva edificación 
o  estructura  con  alto  consumo  de  gas  o  electricidad,  no  sería  conveniente  por  el  mayor  costo  de 


























de  grandes  volúmenes  de  RO.  Sin  embargo,  como  se  ha  visto,  requiere  cierta  inversión  y  desafíos 
principalmente operacionales. El compostaje descentralizado es una alternativa que desvía los residuos de 
un lugar concentrado y que puede ser una reorientación viable que no sólo alivia la carga de residuos en 


















Como  se  expresó  anteriormente,  cuando en  las  entrevistas  se preguntó  sobre  las preferencias  en 
cuanto  a  si  debería  ser  centralizado  o  descentralizado  (domiciliario  o  comunitario),  se  escogió 
principalmente  la  opción    domiciliario  o  domiciliaria  +  municipal.  Esto  estuvo  relacionado 





domésticos.  Por  lo  tanto,  este  interés  en  la  población  puede  significar  un  incentivo  en  el  diseño  de 
alternativas más democráticas e integradoras que sirvan, además, para que las personas se apropien de la 
materia  prima,  como  sucede  en  los  metabolismos  rurales.  Actualmente  no  hay  herramientas 
metodológicas para que las personas y la comunidad puedan generar un proceso de autogestión, demanda 
de  los  residuos  como  bienes  comunes,  y  de  acción  directa  sobre  el  suelo  urbano.  El  colectivo  social 











del metabolismo  social  que  se  considere  una  ganancia.  Se  desprende  del  mapa  social  actual  y  de  las 
discursivas la necesidad de construir un sujeto político en la comunidad, no sólo porque la visión de las 
personas es individualista y aislada, sino porque además hay poca implicancia comunitaria, las actividades 
que  se  realizan  surgen de conocimientos  tradicionales, generales o de un  lugar  institucional que  exige 
cierta formación educativa y académica, pero a la hora de encarar iniciativas más grupales o colectivas se 










naturaleza  y  los  territorios  (Merlinsky  et  al.,  2018).  La  posibilidad  de  descentralizar  el  compostaje  y 









ecológicos,  económicos  y  sociales.  Sin  embargo,  previamente  se  requiere  planificar,  acorde  con  las 
legislaciones pertinentes, el uso del compost o el lombricompuesto que se genere a partir de las prácticas 
domésticas,  ya  que  la  normativa  actual  es  estricta  con  respecto  a  los  estándares  necesarios  para  su 
comercialización, con lo cual es imprescindible que el producto final sea utilizado in situ. Ciudades como 
Chicago tienen ordenanzas que permiten a los jardines y huertas urbanas compostar hasta 19 m3 sin tener 
que  registrarse  como  instalación de  compost,  cuyo  producto no puede venderse  y debe utilizarse  por 
completo en el lugar (Pai et al., 2019). La experiencia de países europeos avanzados en compostaje sugiere 












pero  el  interés  mostrado  sobre  este  tema  por  los  ciudadanos  es  el  primer  paso  para  poder  plantear 
estrategias,  ya  que  ninguna  iniciativa  descentralizada  tiene  posibilidades  altas  de  funcionar  sin  la 




como  han  mencionado  algunos  informantes,  la  implementación  de  algún  sistema  de  bonificación 
asociado al compost para promover la participación. Dentro  de  la  propuesta  de  capacitación,  la 



































dijo  la  Vía  Campesina  y  lo  demostró  con  múltiples  ejemplos  en  todo  el  mundo,  que  la  agricultura 
campesina, diversificada, en pequeñas explotaciones puede producir más, alimentar al mundo y mostrar 
un mayor grado de resiliencia al cambio climático (Vía Campesina, 2011).  

















Las  respuestas  fueron negativas. No obstante,  llama  la  atención  que por  un  lado,  las  personas  que  se 
seleccionaron para las entrevistas fueran en su mayoría mujeres y que el motivo fuera que están a cargo o 
especializadas  en  áreas  ambientales  o  relacionadas  con  la  soberanía  alimentaria,  llevan  adelante 
experiencias, son responsables de merenderos, comedores comunitarios o acceden directamente a realizar 
la  entrevista  como  ciudadanas.  Aunque  los  hombres  entrevistados  se  mostraron  muy  afines  al  tema, 
manifestaron también desesperanza y pesimismo sobre las autoridades y las instituciones. Sin embargo, 
las mujeres se expresaron de una manera mucho más optimista, llevando el foco a un nivel más personal, 









realizarlo es un  factor  significativo para predecir  sus  intenciones,  lo que apunta a que  las  tareas de  las 




su  falta de cuidado hacia  la naturaleza, el  territorio y  los cuerpos, y bien podría  ser  la  fuerza colectiva 
necesaria para la construcción de una ciudad con consciencia ecológica integral. 























 Capacitaciones  barriales:  como  se  puntualizó  anteriormente  desde  el  INTA  y  en  conjunto  con  la 
municipalidad  se  podría  realizar  una  capacitación  por  semana  y  por  barrio  para  que  las  personas 
diferencien los residuos reciclables de  los no reciclables y específicamente en cuanto a  los orgánicos 
sepan cuáles son las posibilidades que tienen a nivel domiciliario. En esta capacitación se ofrecerían 
conceptos  técnicos  y  lineamientos  generales  para  armar  composteras  o  lombricarios  tanto  en  los 
propios hogares como en forma comunitaria en escuelas, iglesias, centros comunitarios, etc. En estas 
capacitaciones y dada  la necesidad económica que atraviesa  la población hoy en día,  es  importante 
resaltar  la oportunidad de crear el propio trabajo que implica el compostaje,  como parte de  lo que 
propone la economía social y solidaria.  
 Propuestas para el Ministerio de Educación y escuelas técnicas:  la propuesta para el ministerio sería 




















 Curso  online  sobre  el  aprovechamiento  de  los 
residuos en el hogar y el compostaje domiciliario. 
 Intercambio  de  compost  por  residuos,  trabajo  o 
participación. 
 Mapa colaborativo de personas que tienen pasto u 
hojas,  necesitan  tierra  fértil  para  huertas  y  de 
generadores  de  residuos  orgánicos:  por  ejemplo, 
verdulerías.  




























 Incorporar  estrategias  para  separación  de  residuos 
orgánicos: bolsas de papel o cartón. 
 Adaptación  de  laboratorio  de  la  universidad  local  























 Intercambio  de  compost  por  residuos,  trabajo  o  participación:  una  vez  establecidas  algunas 
composteras  comunitarias,  las  personas  podrían  llevar  sus  residuos,  participar  en  alguna  de  las 























en  INTA,  tanto  en  la  Estación  Experimental  en  las  afueras  de  la  ciudad,  como  en  la  Agencia  de 
Extensión  que  está  ubicada  en  el  centro  para  que  las  personas  interesadas  (agricultores,  docentes, 




ordenanzas  municipales  pueden  ser  los  primeros  pasos  formales  para  incorporar  métodos  de 
separación,  bonificaciones  o  sanciones,  etc.  A  la  fecha  una  ordenanza  municipal  logró  que  los 
supermercados no entreguen bolsas plásticas (los demás comercios sí las entregan), pero podría lograrse 












El  objetivo  final  podría  ser  la  generación  de  una  verdadera  red  de  puntos  de  compostaje  y 
lombricompuesto activos en todas  las ubicaciones posibles de  la ciudad y al menos en una por barrio, 
basada en la multiplicación de las experiencias y la retroalimentación de los conocimientos. Esta red podría 

























Los  ciudadanos  tienen  conocimiento  tradicional  y  práctico  sobre  la  utilidad  de  los  residuos 

























para  la  generación  de  propuestas  orientadas  a  políticas  públicas  que  consideren  junto  con  el  análisis 
técnico, la red de significados que atraviesa las demandas sociales al respecto.  
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MARCO NORMATIVO PARA LA PRODUCCIÓN, REGISTRO Y APLICACIÓN DE COMPOST 
Anexo I 
TÍTULO I – DEFINICIONES 
Artículo 1º: A los fines de la presente norma se definen los siguientes términos: 
AERÓBICO: Que requiere oxígeno 
ANAERÓBICO: Que no requiere oxigeno 
CARGA MÁXIMA ADMITIDA: es la cantidad máxima admitida de un elemento en una determinada 
superficie (kg/ha). 
COMPOST: Es un producto higienizado, estable y maduro que resulta del proceso de compostaje. Está 
constituido, mayormente, por materia orgánica que presenta poco parecido físico a la materia prima que le 
dio origen.  
COMPOSTAJE: Proceso controlado de transformación biológica de la materia orgánica bajo condiciones 
aeróbicas y termófilas. Por acción microbiana deben transcurrir tres etapas diferentes y en el orden 
enunciado: 1) Una primer etapa mesófila; 2) Una etapa termófila; 3) Una segunda etapa mesófila (o de 
maduración).  
DOSIS ANUAL DE CARGA DE ELEMENTOS POTENCIALMENTE TÓXICOS: Es la cantidad máxima 
de un elemento potencialmente tóxico (en base seca) que puede ser aplicado a una unidad de superficie de 
suelo en UN (1) año (kg/ha/año) sin superar la carga máxima admitida en 10 años.  
ELEMENTOS POTENCIALMENTE TOXICOS (EPT): Son elementos tóxicos en bajas concentraciones, 
comúnmente denominados “metales pesados” a pesar que algunos de ellos no son metales. Varios son 
micronutrientes esenciales para las plantas y los animales y su deficiencia limita la producción agropecuaria.  
ESTABILIDAD: Estado estacionario de un proceso de descomposición biológica. Condición por la cual se 
alcanza el equilibrio de la actividad biológica y constancia en la temperatura que debe ser similar a la 
ambiente. 
ETAPA MESÓFILA: Fase del proceso de compostaje en la que se alcanzan temperaturas entre 10ºC y 45ºC. 
ETAPA TERMÓFILA: Fase del proceso de compostaje en la que se alcanzan temperaturas mayores a 45ºC. 
FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU): Residuo orgánico 
proveniente de los residuos sólidos urbanos susceptible de sufrir transformación biológica. 
HIGIENIZACIÓN: Proceso que involucra el o los tratamientos tendientes a la disminución del contenido de 
agentes patógenos por debajo de los límites establecidos en la presente norma, con el objetivo de proteger la 
salud pública y el ambiente.  
MADURACIÓN o segunda etapa mesófila: Fase del proceso de compostaje durante la cual la temperatura 
desciende hasta valores similares a la ambiental aún en condiciones de humedad y aireación óptimas. 
Durante esta fase el producto se estabiliza y madura alcanzando los valores recomendados por los 
indicadores de estabilidad y madurez.  
MADUREZ: Cualidad del producto estable y sin sustancias fitotóxicas que puedan afectar el crecimiento 
vegetal. Se alcanza con la finalización efectiva del proceso de compostaje. 
MATERIAS PRIMAS: Residuos, de origen animal o vegetal, factibles de ser compostados. Las mismas 
están listadas en el Anexo III.  
PARTIDA: Cantidad de producto generado en un determinado sitio en condiciones similares, con las mismas 
materias primas y el mismo proceso, que resulta en un producto final de características homogéneas, factible 
de ser sometido a una certificación de su calidad.  
RECOLECCIÓN DIFERENCIADA: La recogida en la que un flujo de residuos separados en origen, se 
mantiene diferenciada, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico.  
RESIDUO: Sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación legal de 
hacerlo. 
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RESIDUO DIFERENCIADO: Residuos provenientes de una separación en origen y una recolección 
diferenciada.  
RESIDUO MIXTO: Residuos no separados en origen o provenientes de una recolección no diferenciada. 
RESIDUO ORGÁNICO: Cualquier residuo susceptible de sufrir transformación biológica, ya sea aeróbica o 
anaeróbicamente.  
SEPARACIÓN EN ORIGEN: Segregación de residuos en el sitio en que son generados según categorías que 
permitan un tratamiento específico de valorización. 
VALOR LÍMITE: Cifra establecida que expresa el valor máximo admisible de: 
a) la concentración de un determinado elemento o compuesto químico en el compost. 
b) la concentración de un determinado elemento o compuesto químico que puede incorporarse a un suelo en 
condiciones controladas. 
 
TÍTULO II – ALCANCE 
Artículo 2º: Los compost comprendidos en la presente norma deberán ser clasificados atendiendo el 
diagrama de flujo del Anexo II. 
Artículo 3º: Los compost alcanzados por esta norma deben confeccionarse con las materias primas 
detalladas en el Anexo III, separadas en origen y recolectadas de manera diferenciada. 
Artículo 4º: Quedan excluidos de la presente norma aquellos residuos que posean alguna de las 
características que los definen como peligrosos en los términos del marco regulatorio vigente, así como 
también la FORSU no separada en origen y otros que establezca la jurisdicción local. 
 
TÍTULO III – REQUISITOS Y CLASIFICACIÓN 
Artículo 5º: Los compost contemplados en la presente norma deberán cumplir con los requisitos sanitarios y 
de estabilidad y madurez detallados en las Tablas Nº 1 y Nº 2 del Anexo IV.  
Artículo 6º: Se presentan dos clases (A y B) de compost según los parámetros de calidad listados en la Tabla 
Nº 3 del Anexo IV.  
Compost Clase A: producto que cumple con los requisitos y límites establecidos en la Tabla Nº 3 del Anexo 
IV para clase A. Este producto no presenta restricciones de uso ni de aplicación. 
Compost Clase B: producto que cumple con los requisitos y límites establecidos en la Tabla Nº 3 del Anexo 
IV para clase B. Este producto presenta restricciones de aplicación detalladas en el Art. 8º. 
Artículo 7º: Todas las clases de compost deben contener la cantidad de materias inertes permitida según se 
indica en la Tabla Nº 4 del Anexo IV. 
Artículo 8º: Para la aplicación de compost clase B deberá contemplarse la dosis anual de carga y la carga 
máxima admitida de EPT según los valores limites indicados en la Tabla Nº5 del Anexo IV. 
TÍTULO IV –ANÁLISIS Y REGISTRO 
Artículo 9º: A los efectos de obtener el registro del producto final, el material deberá ser muestreado de 
conformidad con lo establecido en el Anexo V y remitido al SENASA en cumplimiento con la normativa 
específica de dicho organismo. 
Artículo 10: Los métodos analíticos a utilizar en los ensayos para las distintas determinaciones se 
encuentran detallados en el Anexo V. Los mismos podrán ser sometidos a revisión y actualización por parte 
del COMITÉ TÉCNICO, en función de metodologías validadas a nivel nacional y los avances en el 
desarrollo de nuevas metodologías.  
Artículo 11: Quienes elaboren compost, deberán llevar un registro de cada partida conteniendo la 
información detallada en el modelo de registro presente en el Anexo VI. Éste podrá ser requerido por la 
SECRETARIA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL, por el SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y/o por la jurisdicción local.  




Diagrama de flujo para el registro de compost 
 





De acuerdo con el artículo 3º del Anexo I, los materiales a ser tratados mediante compostaje deben ser 
previamente separados en origen y recogidos mediante recolección diferenciada, de forma que no estén en 
contacto con ningún material o compuesto que se encuentre fuera de la lista positiva provista a continuación: 
1. Materiales exclusivamente vegetales (sin subproductos animales o carne); 
1.1. Provenientes de parques, jardines u otras parquizaciones o zonas de recreo. 
1.1.1. Restos de poda, pasto cortado, malezas, flores, hojas. 
1.1.2. Cortezas. Especificaciones: cortezas no tratadas con insecticidas derivados de 
halogenuros de alquilo, ejemplo Gamexane. 
1.2. Provenientes de la preparación y consumo de comidas y bebidas 
1.2.1. Cereales, frutas y vegetales. 
1.2.2. Restos de infusiones 
1.2.3. Masa y levaduras de panificación. 
1.2.4. Residuos de especias y hierbas. 
1.2.5. Alimentos caducos. 
1.2.6. Restos vegetales provenientes de cocinas domésticas, comedores, restaurantes y 
servicios de catering. 
1.3. Provenientes de la comercialización, industrialización y venta de productos agrícolas y 
forestales. 
1.3.1. Restos de cosecha, pastura y ensilado. 
1.3.2. Polvo de granos y cereales. 
1.3.3. Restos de poda. 
1.3.4. Restos de producción, procesado o envasado de alimentos y bebidas. 
1.3.5. Alimentos y restos de alimentos no aptos para consumo. 
1.3.6. Fibras vegetales de rechazo 
1.4. Otros residuos de origen vegetal 
1.4.1. Plantas acuáticas y subacuáticas 
1.4.2. Envases biodegradables y bioplásticos que cumplan con la norma EN 13432. 
1.4.3. Residuos de empaquetado: rellenos, absorbentes, protectores. 
1.4.4. Papel y cartón. 
2. Materiales provenientes de fuentes animales o que tengan sustancias de origen animal 
2.1. Provenientes de la preparación y consumo de comidas y bebidas 
2.1.1. Restos de cocinas domésticas, restaurantes, comedores o servicios de catering 
2.1.2. Alimentos caducos no aptos para consumo 
2.2. Provenientes de la comercialización, industrialización y venta de productos agrícolas y forestales (esta 
sección incluye camas, deyecciones y orina) 
2.2.1. Lodos procedentes de la industria de alimentos 
2.2.2. Restos de cuerno, pezuña, pelo, lana, plumas y cama de animales 
2.2.3. Restos de frigoríficos y mataderos 
2.2.4. Estiércol sólido y líquido (se excluyen excretas humanas) 
3. FORSU separada en origen y proveniente de una recolección diferenciada 
4. Provenientes del tratamiento de residuos que se encuentren en la lista positiva 
4.1. Subproductos de la digestión anaeróbica (digerido). 
4.2. Restos del proceso de compostaje (Cribado de compost, lixiviado de proceso de 









LÍMITES Y PARÁMETROS DE CALIDAD 
 
Tabla Nº 1 
Nivel de patógenos 
 
Parámetro  Proceso  Valor Límite 
I. Coliformes fecales 
Sistemas abiertos 
≥55°C,15 días con al menos 
5 volteos 
≥ 55°C, 3 días consecutivos con 
cobertura que asegure 
temperatura 
en la superficie de la pila 
Sistemas cerrados ≥ 60°, 7 días 
<1000 NMP por gramo de 
compost, 
en base seca; 
II. Salmonella sp. 




III. Ascaris lumbricoides  
< 1 huevo viable de Ascaris en 
4g de 
compost en base seca 
 
 
NMP – Numero Más Probable 
Para los compost donde se puede certificar el proceso se exige que se cumpla con I) ó con II) y no se exige 
III). 
Para el caso de los compost donde no se pueda certificar el proceso se exige que se cumpla con I), II) y III). 
 
Tabla Nº 2 
Indicadores de estabilidad y madurez 
 
Indicadores de estabilidad 
(Deberán medirse, al menos, un indicador de cada 
grupo) 
INDICADOR  VALOR 
Grupo I C soluble en agua (CSA)  < 10 g/kg 
CSA/N total  ≤ 0,7  
Grupo II Producción de CO2  < 120 mg de CO2 /kg. h 
Test Solvita  ≥ 5 para CO2  
Índice Respirométrico Estático ( IRE)  ≤ 0,5 mg O2/g MO. h  
Índice Respirométrico Dinámico (IRD)  ≤ 1 mg O2/g MO. h  
Indicadores de madurez 
(Deberán medirse, al menos, dos indicadores, uno 
de las cuales debe ser el índice de germinación) 
  
Amonio (N-NH4+)  < 400 mg N-NH4/kg  
Relación amonio: nitrato (N-NH4+/N-NO3)  < 0,3  
Índice de germinación utilizando dos especies 
> 60 % 
(ryegrass perenne o anual, 
tomate, rabanito 
cebada, trigo, lechuga o 
berro (Lepidium sativum) 
 
Test Solvita  ≥ 4 para NH3  
MO – Materia Orgánica 
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Tabla Nº 3 
Parámetros de calidad 
Parámetros  Compost Clase A  
Compost Clase 
B 
pH  5,0 – 8,5  
Olores  
No debe presentar olores 
desagradables 
 
Humedad (H%)  < 60  
Conductividad Eléctrica (CE dS/m)  <4  <6 
Relación C/N (%)  ≤20  < 30 
Materia orgánica (MO %)  ≥20  
Elementos potencialmente tóxicos (mg/kg MS)   
Cadmio  1,5  3 
Cobre  150  450 
Cromo total  100  270 
Mercurio  0,7  5 
Níquel  30  120 
Plomo  100  150 
Zinc  300  1100 
Arsénico  15  30 
MS –Materia Seca 
 
Tabla Nº 4 
Cantidad de materias inertes ≤ 16mm permitida en compost 
 
Material  Dimensión (mm)  Cantidad (% MS) 
Plásticos flexibles y/o películas >4  ≤5 
Piedras y/o terrones de tierra  >4  ≤5 
Vidrio y/o metales y/o caucho 
y/o 
plásticos rígidos  
≥2  ≤0,5 
 
a) No se permiten materias inertes de un tamaño mayor a 16mm, determinado en su mayor dimensión, en 
ninguna clase de compost. 
b) Para todas las clases de compost, la tolerancia de impurezas de tamaño menor o igual a 16 mm no debe 
superar los valores indicados en la Tabla N º 4. 
 
Tabla Nº 5 
Valores límites recomendados para las cantidades de EPT que se podrán introducir en suelos 
anualmente (kg/ha/año) y carga máxima admitida en 10 años (kg/ha) 
Elementos potencialmente tóxicos Valor límite (kg/ha/año) 
Carga máxima admitida 
kg/ha 
Cadmio  0,15  0,5 
Cobre  12  40 
Cromo  3  10 
Mercurio  0,1  0,3 
Níquel  3  10 
Plomo  15  50 
Zinc  30  100 
Arsénico  0,5  1,8 
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La DOSIS ANUAL DE CARGA DE EPT a añadir a un suelo se calcula en función de la concentración de 
EPT en compost y del valor límite de EPT (Tabla Nº6), según el siguiente procedimiento: 
a) Se analiza el contenido de EPT en el compost a aplicar; 
b) Se calcula la DOSIS ANUAL DE CARGA DE EPT a añadir para cada uno de los elementos aplicando la 
siguiente 
fórmula: DACE = (VL x 1.000) / C 
Dónde: 
DACE: Dosis Anual de Carga de EPT sobre la base de peso seco expresado en t/ha/año 
VL (valor límite): Cantidad de EPT para el compuesto "n" expresado en kg/ha/año (Tabla Nº6) 
C: Concentración del elemento "n" en el compost expresado en mg/kg (base materia seca) 
1.000: Factor de conversión 
c) La DOSIS ANUAL DE CARGA DE EPT a aplicar es la menor de las calculadas en la etapa anterior; 
d) Para calcular la DOSIS REAL DE COMPOST (a su humedad natural) a aplicar, se debe convertir la 
DOSIS ANUAL 
DE CARGA DE EPT en base seca considerando el contenido de humedad del compost a emplear conforme 
la 
siguiente fórmula: 
DRC = (DACE x 100) / MS 
Dónde: 
DRC: Dosis Real de Compost en t/ha/año 
DACE: Dosis Anual de Carga de EPT base peso seco 
MS: Porcentaje de materia seca en el compost a emplear 
 
Anexo V 
MÉTODOS DE ENSAYO 
 
Determinación de microorganismos patógenos 
Ensayo  Método 
Coliformes fecales  TMECC 07.01-B 
Salmonella sp.  
TMECC 07.02-A1-
2 
Huevos viables de Ascaris lumbricoides  TMECC 07.04-A 
Determinación de parámetros químicos 
Todas las determinaciones químicas se realizan en muestra seca al aire (o estufa a 
37-40°C), y excepto pH y CE se refieren a materia seca (MS) a 70°C 
 
Ensayo  Método 
Conductividad eléctrica (CE)  TMECC 04.10-A 
pH  TMECC 04.11 
Materia orgánica  TMECC 05.07-A 
C orgánico  TMECC 04.01 
Nitrógeno total  TMECC 04.02-A 
Nitratos (N-NO3)  TMECC 04.02-B 
Relación carbono/nitrógeno  TMECC 05.02-A 
Metales pesados  TMECC 04.06 
Determinación de parámetros físicos  
Ensayo  Método 
Humedad  TMECC 03.09-A 
Partículas y material inerte  TMECC 03.08-A 








Determinación de parámetros de estabilidad 
Ensayo  Método 
Carbono soluble en agua (CSA)  TMECC 05.08-F 
CSA/N total  TMECC 05.02-A 
Producción de CO2  TMECC 05.08-B 
Test Solvita  TMECC 05.08-E 
Índice Respirométrico Estático (IRE)  Iannoti et al., 1993; USDA and USCC, 2001* 
Índice Respirométrico Dinámico (IRD)  Adani et al., 2001 
 
Determinación de parámetros de madurez 
Ensayo  Método 
Amonio (N-NH4+)  TMECC 04.02-C 
Relación amonio: nitrato (N-NH4+/N NO3)  TMECC 05.02-C 
Índice de germinación 
(calculado en base a germinación y elongación 
de raíces) 
Terrestrial plants, Growth test, OECD Guideline for 
testing of chemicals 208 
Dilución 1:10, 3-7 días según la especie** 
Test Solvita  TMECC 05.08-E 
 
*Adaptado de Iannotti, D. A., Pang, T., Toth, B.L., Elwell, D.I., Keener, H.M., Hoitink, H. A., 1993. A 
quantitative respirometric method for monitoring compost stability. Compost Science and Utilization, 1, 52-
65 y de USDA, USC C, 2001. Test Methods for the Examination of Composting and Compost. Houston: 
Edaphos International, Department of Agriculture and Composting Council, USA  
Esta técnica es un método de evaluación de la estabilidad que se realiza en temperaturas mesófilas (37 °C) 
con matraces sellados de 500 ml. Se coloca un electrodo electroquímico de O 2 disuelto en el espacio 
superior del matraz y se registra la concentración de O 2 en el matraz. La tasa de absorción de oxígeno se 
expresa finalmente en mg de O 2 g-1 V S h-1 y se calcula mediante la pendiente de la caída de concentración 
de O 2. El IRE es la tasa de absorción de O 2 promedio máximo calculado durante un período de 24 horas 
(después del tiempo de retraso inicial). 
**Adaptado de Zucconi et al. (1981), Pascual et al. (1997); Emino & Warman (2004) 
Incubación en oscuridad, control en agua destilada, raíces mayores a 5 mm. Especies de posible utilización: 
ryegrass perenne o anual, tomate, rabanito, cebada, trigo, lechuga o berro (Lepidium sativum)  
Índice de germinación (IG) = GR X C RR/100 
GR (Germinación relativa) (%) = (Nº de semillas germinadas en el extracto/Nº de semillas germinadas en el 
control) x100  
CRR (Crecimiento relativo de raíces) (%) = (longitud de raíces en el extracto/longitud de raíces en el control) 
x100  
Procedimiento de muestreo 
A los efectos del registro el producto final debe ser muestreado según se detalla a continuación: 
- Las muestras de compost terminado se tomarán una vez finalizado el proceso de maduración del producto y 
las mismas deberán ser representativas en función del volumen. 
- Para ello, se toman sub-muestras de 1kg por cada 5 metros lineales de la pila de compost a partir de los 15 
cm de profundidad desde la superficie. 
- Las sub-mezclas se mezclan, se homogenizan y de allí se toman 3 muestras de 1 Kg para su análisis 
(generalmente se solicitan 2 muestras y 1 se la queda el productor para control). 
- Para pilas de menos de 10 metros de largo, se deben tomar no menos de 3 sub-muestras de la forma 
indicada previamente, homogeneizarlas y dividirlas en 3 muestras de 1 kg cada una. 
- Las muestras finales deberán introducirse en bolsas plásticas cerradas y correctamente rotuladas.  





MODELO DE TABLA DE REGISTRO DE PARTIDA/LOTE 
 
REGISTRO DE LAS PILAS – Control del proceso de 
higienización 
ID de la pila:  Método de compostaje: 
Fecha de inicio de armado de la pila:  
Origen del material: 
Tipo de material/es 
(código de Anexo II): 





Temperatura (ºC):  Fecha de medición. 
Temperatura (ºC):  Fecha de medición. 
…  … 
Tiempo de permanencia a Temperatura ≥ 55°C/60°C (según 
método de compostaje) 
 
Fecha de finalización del proceso 
de higienización: 
 
REGISTRO DE INDICADORES DE CALIDAD DEL 
PRODUCTO POR PARTIDA/LOTE 
 
ID de la pila:  ID pila/s que la forman: 
EPT (mg/kg de materia seca) 
(Solo a pedido de la Autoridad de Aplicación) 
 
Cd  Cu  Cr total 
Hg  Ni  Pb 
Zn  As  
Parámetros de calidad   




Relación C/N (%)  Materia orgánica (%)  
Impurezas menores a 16mm   
Plásticos flexibles y/o 
películas 






CLASE DE COMPOST RESULTANTE   
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